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DIE NABYHEID VAN DIE KONINKRYK
V anw eë die be lang rikheid  d aarv an  volg h ie r ’n b reë r 
b esp rek ing  van die p ro e fsk rif  van d r. T ja a r t van d e r W alt 
oor die nabyheid  van die K oninkryk  ')  as w at in ’n gew one 
resensie  kan geskied. Die v raag stu k  w at o n d er oë gesien 
w ord  is so oud  as die kerk  en die teologie, som s m in d er 
en som s m eer op die voorgrond . T ans kan  gesê w ord, 
staan  d it in die m iddelpun t. D aarby is d it nie m aa r ’n aka- 
rlf’m iese v raagstuk  nie, m aa r ’n v raag stu k  w aarvoor elke 
nadenkende leser van die S k rif  te s taan  kom .
Soos die K oninkryk  van God sen traa l in die p red ik ing  
van Jesus, m .n. in die sinop tiese  evangelies, so sp its  die 
p red ik ing  van Jesu s aangaande die K oninkryk  hom  w eer 
toe op die nabyheid  daarvan . D aarom  kan  die v raagstuk  
van die nabyheid  van die K oninkryk  nie los gesien w ord  
van die geheel van die p red ik ing  van Jesu s nie. Die stud ie  
b estaan  dan  ook u it tw ee dele: (1) ’n B reë onderb o u  van 
v ier h o o fstukke  (pp . 1—243), w aarin  ag tereenvolgcns 
gehandel w ord  oo r die huidige s tan d  van die ondersoek , 
o o r die K om s van die K oninkryk  en van die M enseseun, 
o o r die T oekom s sons Jesu s d it sien, nl. w at Hy in die 
toekom s sien en hoe Hy d it sien, en (2) die toesp itsing  op 
die v raagstuk  van die nabyheid  van die K oninkryk  in die 
laaste  tw ee h o ofstukke  (pp . 244—320).
Koms van die Koninkryk en van die Menscissun.
A angaande die K oninkryk  het Jesu s geprcd ik  d a t d it 
g rk o m  het;2) d a t d it nog sal k o m 3) en van 'n tyd tussen  
kom s en kom s.4) D ieselfde geld ook van die kom s van die 
M enseseun: Hy het geko m  in nederigheid  5) en Hy sal kom  
m et heerlikheid .6) In  verb an d  m et die M enseseun is d aa r 
eg te r nog ’n d e rd e  groep  u itsp rak e , nl. d a t Hy sal kom  
w at nie by die tw eede groep  inpas nie en w aa r sp rak e  is 
van sy ingaan in d ie h eerlikhe id ,7) sy kom s in  die h eerlik ­
heid,8) in die p arad y s,9) s it aan  die reg te rh an d ,10) aanw e-
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sigheid in die gem eente,11) sodat aan  die hand  gedoen 
w ord  d a t by die M enseseun van drie  kom ste  gespreek 
rnoet w ord, nl. 'n kom s in  nederigheid , ’n kom s m et heer- 
likheid  aan die einde van die dae en ’n (aan s taan d e) kom s 
tussen  kom s en kom s, d.i. sy toe tred e  to t die heerlik- 
heid ,12) terw yl die laaste  ’n „b ru g ” (py ler?) vorm  tussen  
die tw ee en sowel deel is van die ee rs te  (as afslu iting ) 
as van die laaste.
V erder w ord  baie du idelik  aangetoon  d a t die „sien” 
w aarvan  d a a r tel kens sp rak e  is by die kom s van die 
K oninkryk  en van die M enseseun, ook nie so ’n eenvoudi- 
ge saak is nie, m aar da t by die eksegese (en  by die lees) 
reken ing  gehou m oet w ord  m et die versk iliende aanskou- 
ingsaspek  w at saam hang  m et die versk iliende m odalite ite  
van die kom s van die K oninkryk  en van die M enseseun: 
E ers 'n  s te rk  ged ifferensieerde  sien — alleen die w at oë 
h e t sicn w aarlik ; aan  die einde 'n un iversele  sien, en tus- 
senin  iets van albei — die w at nie oë het nie sien m inder 
ondanks g ro te r  m agsdade, en die w at oë het sien m et 
g ro te r sekerhe id .13) Die tw ee soo rte  sien w ord  ook onder- 
skei as d irek te  sien, „sien d a t”, en  in d irek te  sien, „insien 
d a t”. Die ongelow ige en die gelowige sien die verw oesting  
van Jerusa lem . N et die gelowige sien in d a t d it die kom s 
van die K oninkryk  (M enseseun) is. Die laaste  w ord  ook 
bestem pel as „eksistensië le” sien.
M et b e trek k in g  to t die kom s van die K oninkryk 
(M enseseun) is die konklusie: (1) d a t d it ’n om vattende 
kom pleks is w at begin, voortgaan  en to t voleinding kom , 
een bew eging en nie b loot 'n  p u n t nie, m et die m oontlik- 
heid om  vas te stel op w a tte r  faset (k rag ten s  die eie 
a a rd ) van die bew eging in bepaalde gevalle die b lik  gerig 
w ord, en (2) onsekerheid  w an n eer die e in d p u n t bereik  
w ord: God reel die tem po. Die voorw aarde  is eg te r ver- 
vul (d ie  h ee rlik h e id sto e tred e ) en d aaro m  is d a a r geen 
rede v ir ’n onbepaalde  lang tyd nie.
E lders w ord  die „een bew eging” ook besk ry f as basies 
een deu rlopende  lyn, een om vattende golfslag, m aar dan  
nie ’n egalige, voo rtsk rydende lyn nie. Drie fase tte  w ord  
duidelik  onderskei: Die K oninkryk  he t gekom  (in  die 
Persoon en w erk  van C hristu s op a a rd e ); die K oninkryk
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sal i'inaal kom  (m et sy w ed erk o m s), m aar ook in  die 
periode  w at h ierd ie  begin en  einde skei kom  die K onink- 
ryk (in  die dood en opstan d in g  van C h ris tu s) „m et k rag ” 
(R om . 1 : 4 ) :  die g root g ebeu rten is  voor die w ederkom s.14 Ï
Twee lyne.
So gereed lê h ierd ie  deu rlopende  lyn eg te r nie in die 
p red ik ing  van Jesus nie. As noukeurig  nagegaan w ord  w at 
Jesus (in  die toekom s) sien, dan  is d a a r  du idelik  sp rake  
van tw ee lyne: (1) ’n Lyn w at gaan to t by die dood en 
o p stan d in g  en daa rv an d aan  v e rd e r,15) en (2) ’n lyn w at 
deurloop  to t by die w ederkom s.1'’) Op h ierd ie  tw ee lyne 
trek  die hele p ro b lem atiek  van die toekom spred ik ing  van 
Jesu s saam . Die versk illende  groepe w aa ro n d e r die heer- 
sende s ta n d p u n te  saam gebring  w ord , kan  o n d er tw ee 
hoofde saam gevat w ord: (1) Die w at die tw ee lyne redu- 
seer to t een, d cu r inskakeling : Jesu s wil die verw agte, 
m aa r u itb lvw ende kom s van die K oninkryk  afdw ing d eu r 
sy dood (A. Schw eizer en die konsekw ente  eskato log ie), 
of d eu r u itskake ling  hetsy  van die w ederkom slvn  (C. H. 
Dodd en die gerea liseerde  eskato log ie), hetsy  van die ly- 
denslyn (R . B u ltm ann  en die tran sen d en te  eskato logie) 
en (2) die w at die tw ee lyne h an d h aa f (b i-polêre e sk a to ­
logie). N ou is d a a r  bepaalde  u itsp ra k e  w a t 'n  k o rt tussen- 
periode  in voo ru itsig  s te l.17) H ier gaan die w eë van die 
laaste  groep  dan  w eer u itm ek aar: Jesu s he t die w eder 
kom s naby  gesien, m aar he t Horn vergis (C ullm ann, 
K iim m el); gep red ik  asof d it naby  is u it psigologiese oor- 
w egings (M ichaelis); naby gesien in die verskvnings (K. 
en M. B a rth ); naby  van God se kan t („du isend  jaa r soos 
een d ag ” ) dan  w eer ver, van m en sek an t gesien (G roshei- 
de); naby  gesien in „pro fe tiese  p e rsp e k tie f” (R id d erb o s).
W aar d it in h ierd ie  s tud ie  om  die nabvheid  van die 
K oninkryk  gaan, kan verw ag w ord  d a t die nuw e bvdrae op 
h ie rd ie  p u n t gedoen sal w ord , hetsy  in die vorm  van ’n 
nuw e s ta n d p u n t w at sal bykom , hetsy  in die vorm  van 
’n nuw e fundering  van die een of an d e r van genoem de 
s tan d p u n te .
N adere  ondersoek  van h ierd ie  tw ee lyne b rin g  to t die 
re su lta a t, d a t die tw ee lyne in  die to ekom spred ik ing  van
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Jesu s gehandhaaf m oet w ord. Die bi-polêrc eskatologie 
w ord  dus bevestig. W at die k o rt en  tussen tyd-u itsprake 
b c tre f  is die re su ltaa t, da t in die toekom sblik  van Jesus 
’n spoedige en ’n la te re  ( laas te ) kom s onderskci m ocl 
w ord, w al m et m ekaar in 'n innerlike, saak like (oorsaak- 
like) verband  staan . Dit is b lykbaar die nuw e gesigspunt 
w at na vore gebring w ord. Dit is iets an d ers  as, en in 
sekere  sin ’n k o rrek tie f op, die sg. „profetiese  perspek- 
tie f” (w at in beginsel wel nie, m aar p rak tie s  baie nabv 
aan  die „verg issings"-standpunt kom ): Die tw ee lyne hang 
saam  — dit val nie saam  nie. Dit val nie saam  in die blik 
van Jesus nie, m aar Hy val d it saam  om dat d it saam hang. 
Dit is wal  Jesus in die toekom s sien. H ierby w ord  die blik 
a lreeds daarop  gerig hoc  Jesus d it sien, hoe  Hy daarteen- 
oor staan  en hoe  Hy d it p redik .
B elangrike lig w ord  h ier gew erp op die G eskiedenis 
van die O penbaring. W at die laaste b e tre f (hoe  Jesus dit 
p red ik ): Die tw ee lyne, en veral die lydenspred ik ing  soos 
d it ku lm ineer in die drie  bekende lydensverkondigings,'*) 
16 so ingew eef in die lewe van Jesus, eers in die vorm  van 
algem ene sinspelings,19) altyd  du ideliker,20) in beeld- 
sp raak ,21) in u itd ru k lik e  u itsp rak e  veral na die ee rs te  Iv 
densaankond ig ing ,22) da t dit ’n onbegonne taak  is om  dit 
nit die geskiedenis  u it te lig (soos B u ltm ann  p robeer 
doen ), en d a t die K oninkryk  volgens die evangelics klaar- 
blyklik in die geskiedenis  gerealiseer is d eu r die dood en 
opstan d in g  van Jesus. Die verw eefdheid  m et die geskie­
denis blyk v erd cr ook uit die p red ik ing  daarvan  as ge- 
lecn theidspred ik ing . Die lydenslyn veral toon alles be- 
halw e ’n dcu rlopcnde lyn. Dit gaan som s to t by die 
dood.2-1) Som s w ord  die dood en o pstand ing  in die oog 
gevat,24) tervvyl die geskiedenis na  sy heengaan gewoon 
aangaan .25) Som s w ord  die lyn getrek  to t by die heerlik- 
he id sto e tred e .26) Dan w ord  die lyn w eer ge trek  vanaf die 
opstand ing  en verder,27) en bepaald  to t by die hemel- 
v aart.28) Na die opstand ing , d.w.s. w anneer die geskiedenis 
die rea lite it van die lewe van C hristus na sy sterw c onom- 
s too tlik  gem aak het, w ord  die lyn deu rg e trek  in die ge­
sk iedenis,29) en bepaald  oo r die hcerlik h e id sto e tred e  heen 
to t by P inkste r.30) Dit alles d ra  ’n J l i t s e n d e ”, ,,kaleidos-
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kopiese” k a rak te r . H ieru it blyk tew ens die b e tro u b aa rh e id  
van die sinoptiese  beriggew ing, w aarin  die versoeking 
w eerstaan  is om  daarvan  ’n geïn teg reerde  toekom spro- 
gram  te  m aak; verder, d a t ons in die evangclies nie m et 
„gew one” gcsk iedbcskryw ing  te doen het nie, m aa r m et ’n 
h is to ries  b e tro u b a re  w eergaw e van die p red ik ing  en op- 
tred e  van Jesus, nl. soos d it saam trek  om  die lyde (dood 
en o p stan d in g ) en die w ederkom s, die tw ee g roo t oriën- 
te rin g sp u n te  in die p red ik ing . Dit w eer laa t die Openba- 
ringsgesk iedenis sien as nie „gew one” geskiedenis, nie in 
die sin van ’n gesk iedenis w at op ’n an d e r vlak  lê, of 
gesk iedenis van Gods kan t gesien nie, m aa r geskiedenis 
van sy eindpunt,  d.i. eskatologies, gesien, en wel, op g rond  
van die gegewe O penbaring , en so as O penbaringsgeskie- 
denis, w aarin  d it gaan om  die kom s van die K oninkryk, 
sy tw eërle i kom s, soos d eu r Jesu s gepred ik . Ook in  hier- 
d ie sin sou dan  sek er van die nabyheid  van die K oninkryk  
gespreek  kan w ord, en  van die Toekom s: D eur openbaring  
is d it naby  gebring, b e sk ik b aa r of vervoegbaar gestel 
(m o d ew o o rd e!) u it d ie  sfee r van die onvervoegbare  to t 
die vervoegbare en  van die onbekende n a  die bekende, 
vgl. Rom . 10 : 6—8.
Die p red ik ing  van Jesu s is s ituasie-pred ik ing , nie alleen 
as ge leen the idsp red ik ing  nie, m aa r ook in  die sin  d a t d it 
voor ’n situasie  stel, ’n beslissing, ook w at H om self be- 
tre f :31) Hy m oet  na  Je ru sa lem ,32) Hy sal nie alleen s te rf  
nie. Hy m oet.33) Dit is ’n „h e ilsh is to riese”, of b e te r, ’n 
o p en b arin g sh is to riese , m oet. Dit is op g rond  van die 
S k riftc .34) Ook só, kan  gesê w ord , is die toekom s saaklik  
naby. Jesu s s taan  nie teenoor  d ie toekom s as tocskouer 
nie m aa r in b e tro k k en h e id  en  v eran tw oorde likheid . Dit 
is ook w cer en igsins ek sis ten sia lis ties  u itged ruk . Tog sou 
ek die toekom shoud ing  van Jesu s nie m et die „mode- 
w o o rd ” w il beskryf, nl. d a t Hy „eksistensiee l” m idde-in 
d ie toekom s staan  nie, a lleen al om  die rede  d a t d it ’n 
toekom s is w aa ro o r Hy vervoeg, d e u r openbaring .
Hoe sien Jesu s die toekom s? Hy sien  d it as d eu r God 
bepaal. God rig  en lei die geskiedenis. „Slegs w ie in hier- 
die w êreld , in h ierd ie  ru im te  leef, kan  w aarlik  begryp w at 
Jesu s o o r sy kom ende lyde, dood en  o p stan d in g  spreek .
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W ant, enkel en alleen vanu it h ierd ie  visie, h ierd ie  werk- 
likheid , sp reek  H y”.35) Dit is dan  ten d iepste  die grond 
w aarom  die d issipels Horn h ierin  nie v erstaan  het nie. Ek 
sou d it eenvoudiger wil stel: Die ru im te  w aaru it hulle en 
ons m oet leef om die toekom spred ik ing  van Jesus te ver­
staan , ook die p red ik ing  van sy eie toekom s, is die ru im te  
van die S k rifte .36) Die d issipels het nie v ers taan  nie, om dat 
hulle die S k rifte  nie v erstaan  en geglo het nie.37)
'n  B elangrike vraag in  h ierd ie  verb an d  w ord  verder 
o n d er oë gesien: W aarom  die tw ee lyne in die verkondi- 
ging van Jesus?  W aarom  het Jesu s d it nie verb ind  nie? 
Die volgende verk la ring  w ord  aan  die h and  gedoen: Hoe 
sou Jesu s die skandalon  van sy lydensw eg m ag versag 
d eu r te lkens sy heerlikheid  d aa raan  te verb ind?  Feit is 
eg te r da t Jesus d it te lkens doen, a ltans die opstand ing  
m et die lyde,38) en ook sy toe tred e  to t die h e e r lik h e id 39) 
en die kom s m et h e e r lik h e id 40) m et sy dood. N ooit w ord  
eg te r ’n d irek te  band  gelê tussen  die toetrede tot die 
heerlikheid  en die ko m s  m e t heerlikheid  nie. Die naaste  
sou w ees M atth. 28 : 20 (as  u itsp raak  na die opstan d in g ). 
H ier w’o rd  eg ter nie m et soveel w oorde van die w eder­
kom s gespreek  nie. Die enigste oorbrugging  tre f  ons aan 
in die m ond  van die engel by die hem elvaart.41) Die 
an tw o o rd  op die geste lde vraag m oet wees: O m dat d it 
tw ee lyne is. Die een lyn: D eur die dood (en  opstand ing ) 
to t die hee rlik h e id sto e tred e  en d aa rv an d aan  verder.42) Die 
ander: D eur die dood na die w ederkom s.43) Die dood is 
die enigste raak p u n t tussen  die tw ee lyne. Die dood van 
C hristu s is die g rond  van die verheerlik ing  sowel as van 
die w ederkom s.
Indikatief en Imperatief.
Die saak like b and  tussen  hede en toekom s tree  dui- 
delik  aan  die lig in die toekom spred ik ing  van Jesu s as 
geleentheids- of s ituasiepred ik ing , d.i. w aar die lyn getrek  
w ord  vanu it die hede (van Jesu s) na die toekom s. V erras- 
sende lig val d a a r  op die saak like band  tu ssen  hede en 
toekom s, w an n eer die lyne teruggetrek  w ord  van die 
toekom s na die hede (w a t óók kan gebeu r in die Geskie- 
denis van die G odsopenbaring): Die In d ik a tie f ( fu tu ru m )
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w ord Im p era tie f (p raesen s). Dit b rin g  die kom s van die 
K oninkryk , hoe naby  of hoe ver (in  tem porele  sin) ook 
al, saaklik  in ons onm iddellike  nabyheid . Dit laa t die toe­
kom s ingryp in die hede en ons aangryp  in die hede — 
óns hede. Dit m aak  die toekom spred ik ings van Jesus 
s ituasie-p red ik ing  in die sin d a t d it ons voor ’n situasie  
stel, voor 'n beslissing. Dit geld v ir die toekom s van elke 
individu,44) v ir die toekom s van Jesus (sy lyde en  sterw e, 
v e ra l) ,45) v ir die toekom s tussen  kom s en k o m s 46) en vir 
die to ekom seindpun t,47) w at veral vanw eë die onbekend- 
hcid d a a rv a n 48) in ons onm iddellike  nabyheid  tree : E lke 
dag so lewe asof d il elke oom blik  kan kom .49) By die ge- 
lykenisse van die O nvrugbare  V yeb o o m 50) en van die 
O nregverdige R e g te r51) tree  d it sk erp  na vore. Die eerste  
veral laat die hede sien as 'n tyd van respy t, van uitge- 
stck le  gerig. E in tlik  is die tyd v ir die hede al verby. D iï 
tw eede laat die hede sien as 'n tyd van genade en lank- 
n ioedigheid, vgl. 2 K or. 6 : 2 en 2 Petr. 3 : 9.
'n B elangrike s tu d iep ro jek  w ord  h ie r geopen en aan- 
gevoor: ,,Die P rofetiese  Rede in die lig van die In d ik a tie f 
en Im p e ra tie f”, w at d it saam b in d  to t ’n eenheid. Mooi 
p e rspek tiew e w ord  geopen. In d e rd aad  v o id e r die verhou- 
d ing van die in d ik a tie f en die im p e ra tie f h ie r nad ere  be- 
sinning. Dit is 'n v raag  of die in d ik a tie f (w a t God doen) 
a ltyd  verskyn „by die g ra s ie” van die im p era tie f (w a t 
ons m oet doen ). Dit kan ongetw yfeld gesê w ord  by die 
toekom slyn  tussen  kom s en kom s (v erd ru k k in g e  ens. as 
beproew ing  van die geloof), w aar die in d ik a tie f kontem  
p o rê r  is m et die im pera tief. M aar geld d it ook w aa r die 
in d ik a tie f aan  die im p e ra tie f voorafgaan52) of volg?53) 
Al kom  d it in ’n bysin voor, die bysin is redegew end. Daar- 
oin sou ek liew er sp reek  van ’n im p e ra tie f w at ru s  op die 
ind ik a tie f (van  die gekom e of die nog kom ende K o n in k ­
ryk) as van 'n deu rlo p en d e  „basiese” im pera tief.
Verledc, Hede, Toekoms.
V erlede-hede-toekom s lê tem poreel en h o riso n taa l uit- 
m ek aar m aa r s taan  m et m ek aar in  innerlike  sam ehang. 
Die b and  tu ssen  hede, verlede en toekom s is C hristus, of 
ook: Die K oninkryk  van God, of, die k o m s  daarvan . Dit
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gaan in die geskiedenis  van die O penbaring  im m ers nie 
oor die wese van die K oninkryk  nie, m aar oo r die kom s 
daarvan , soos aongetoon in die K oninkryksgelykenisse.54) 
Verlede  is die tyd van die Belofte. Ilede,  die tyd van Ver- 
vulling. Toekom s,  d ie tyd van Voleinding. Of anders: 
C hristu s sal kom  (v erlede); C hristu s het gekom  en sal 
kom  (h ed e); C hristus kom  (to ek o m s). Die hede d ra  iets 
van die verlede en van die toekom s: V ervulling en ver- 
w agting. Die C hriste like tydsindeling  sou dan  m oet wees: 
V óór die kom s van C h ristu s (verlede); sinds die kom s van 
C hristu s (h ed e) en sy w ederkom s (toekom s).
H ieru it is tw eërlei duidelik : (1) Tyd is, volgens die 
S krif, reële tyd ( lin iê r) m aar ook realisties, d.i. inhoude- 
like, gevulde tyd m et w at d aarv o o r bestem  is, en nie b lote 
verloop nie, en (2) die e in d p u n t is nie beëindiging van 
tyd nie m aar ’n toekom s, w at reeds begin het m et die 
kom s van C hristus. In d e rd aad  is d a a r 'n tw eeslagtigheid  
in die hede no! soos in die lewe van die w edergeborene, 
’11 „ reed s” en ’n „nog nie". Die toekom s het al aangebreek, 
die verlede loop in sekere sin nog deur.
H ierm ee is reeds gekom  by die vier begrippe w at 
o n d er oë gesien m oet w ord  m et die oog op die nadere  
bepaling  van die to ek o m sp ersp ek tie f van Jesus.
Die vier begrippe.
Dit is die begrippe: t ek en ,  nabylLeid,  t y d  en g e s k i e d e ­
nis.  H ierd ie begrippe w ord  elkeen aangew ys as studie- 
onderw erpe  op hulle self en slegs behandel in soverre  
hulle lig laat val op die to ek om sperspek tie f van Jesus 
(hoe  Jesu s die toekom s sien ). B eiangrike gesigspunte 
w ord  h ie r na vore gebring.
Teken  het in die evangelies nie m aar net die beteken is 
van ’n kronologiese voorteken  nie, soos in die Joodse 
apokalip tiek  (w aarb y  die tran sen d en te  eskatologie aan- 
s lu it) . Dit is ook nie die saak self nie (soos by die gerali- 
seerde eskato log ie). Dit b e teken  die aanvang van d it w at 
in aan tog  is, voordat d it o ra l en volledig d a a r is, soos 
die som er in sy voortekens, vgl. die G elykenis van die 
V yeboom .55)
H ierd ie  „ reed s” en „nog n ie” is ook die kern  van die
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nabyheids-begrip, w aa r d it in h ie rd ie  ondersoek  om  gaan. 
Die m oderne  b eteken is van „naby” is: „ to t onm iddellik  
naby”. So v e rs taan  die tran sen d en te  eskato logie d it. In  
die A ram ees kan d it d iese llde  b eteken is hê as „gekom ”. 
So v e rs taan  die gerea liseerde  eskato logie d it. Ons het 
eg te r m et die G riekse teks te  doen. In  G rieks kan d it ook 
h ie rd ie  b e teken is  hê. U itgangspunt by die eksegese m oet 
eg te r w ees sow el ’n ,,nog n ie” as ’n „ reed s”, soos du idelik  
is u it Luk. 21 : 20. Die nabyheidsbegrip  b rin g  by die kern- 
w oord  van Jesu s se p red ik ing , M ark. 1 : 15, M atth . 4 : 17. 
Die verta ling  m oes w ees „het naby gekom ”, en  nie „is 
n aby” of „het gekom ” nie. H ier w ord  nie ’n tydlose w aa r­
heid  verkondig  nie. Ook w ord  nie 'n  h is to riese  fe it  
(a o ris tu s )  bek lem toon  nie, m aa r die gevolge daarvan  
(p e rfe k tu m ). As gevra w ord : Hoe naby? dan  is die ant- 
w oord: So naby, d a t jy  jo u  nou  m oet bek eer (ind ik . perf. 
gevolg d eu r ’n im per. p raes .) . Dit is nabyheid  in relasione- 
le sin, die v anse lfsp rekende  b eteken is  van nabyheid  w at 
in soortgelyke ondersoeke oor die hoof gesien is en  w at 
die aan leid ing  w as to t h ierd ie  nuw e ondersoek  aangaande 
die nabyheid  van die K oninkryk .
’n V raag kan h ie r gestel w ord : H oe bepaal die indika- 
tief die im p e ra tie f h ier?  Die an tw o o rd  m oet b lykbaar 
w ees: Sow el vanu it die „ reed s” as vanu it die „nog n ie ”. 
Dit is die nuw e situasie .
By die reeds genoem de reële  en  rea listiese  in  die 
/ydsbegrip  van die evangelies m oet ook die re lasionele  
kom : T ydsbepalende voegw oorde is die kenm erkende  in 
die tydsbepalinge. W at voorafgaan  en volg is veel belang- 
r ik e r  as dag en datum . Die belangrike  is nie om  te 
w eet w an n eer nie m aa r om  gereed  te  w ees as d it kom .
H ierby  m oet ook  b ek lem toon  w o rd  die rea lis tiese  
(in h o u d elik e) k a ra k te r  van  tyd. Tyd is nie m aa r ie ts w at 
verbygaan  nie, m aa r tyd  v ir ie ts  kan  verbygaan. D aar is 
’n  tyd  vir  en ’n tyd  van, d ie tyd  van  God se besoeking,56) 
d ie  tye van die nasies,57) ens. D aarom  m oet die tyd  beoor- 
deel w ord .58) Hoe m oeilik  d it ons val om  d it te  vat blyk u it 
ons verta ling  van M ark. 13 : 19—20: „D aard ie dae sal d a a r  
v e rd ru k k in g  w ees” m oet wees „d it sal dae van verdruk- 
king w ees, d a a rd ie ”. Tyd w ord  v e rb ind  m et God. Hy be-
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paal die tye; vul d it m et ’n bepaalde inhoud. D aarom  is 
tyd so gewigtig. V erder: AION w ord  sowel v ir tyd  as vir 
ew igheid gebru ik . Dit b e teken  al dadelik  dat die teëstel- 
ling tyd-ewigheid vals is. Dit b ring  by ’n tran sen d en te  es­
katologie en — hoe baie van ons d ink  so! As ew igheid nie 
bó-tydelik is nie, hoe m oet ons d it dan  sien? Die an tw o o rd  
m oet wees: T ydom vattend . Tyd ru s  in  die ew igheid en 
b ring  ew igheidsgedagtes u it soos d eu r God bepaal v ir elke 
tyd. Dit gee aan  die tyd sy inhoud. Dit is die volvoering 
van God se raadsp lan . M aar, hoe rea lis ties  of relasioneel 
ook, tyd bly reëel. E lke m om ent bevat nie alles nie 
(tra n se n d e n te  eskatologie, w at die wanneer  ve rd ring  m et 
die w at).
Geskiedenis  w ord  gew oonlik ve rs taan  van die m ens 
w at hundel. G eskiedenis is: God w at handel.
D aar is eg te r ’n  andersyds: ’n M ens w at m eedoen. Die 
g ro c t v raagstuk  van die geskiedenis is: G oddelike soewe- 
re in ite it en rnenslike veran tw oordelikheid . Die an tw oord  
(w a t h ie r gegee w ord ) is: God gee (in d ik a tie f) en  eis 
(im p era tie f). Hoe m eer Hy gee, hoe m eer Hy vra .59) Die 
vraag is eg te r of d a a r nie ’n inn iger verband  tu ssen  die 
gee en die eis van God b estaan  nie, nl. d a t God ook gee 
w at Hy vra. Dan is die verbond  eers genade-verbond , 
w an t verbond  is die (reg te ) verb ind ing  tu ssen  soew ereini- 
te it en veran tw oordelikheid . Ons m oet d it ook w eer so 
sien: Die soew erein ite it van God (d ie g root in d ika tie f) 
om vat die m ens (ook  die begenadigde) in  sy v e ran tw o o r­
delikheid  (d ie  im p era tie f), son d er om  d it te  vernietig . Dit 
is ’n m isterie . M aar d it is van beteken is om  die m isterie  
te  k o n sta tee r. R asionalisering , h ier, b e teken  óf skeiding 
(tra n se n d e n te  eskatologie m et sy dualistiese  geskiedenis- 
opva tting ) óf vereenselw iging en vern ietig ing  van die soe­
w ere in ite it of die veran tw oorde likheid  (evolusion istiese  
gesk icden isopvatting ) en, in albei gcvalle, verbondsvernie- 
tiging.
By die verk laring  van M ark. 13 : 16 val d a a r  w eer lig 
op die O penbaringsgesk iedenis: Die w at insig on tvang  in 
die m isterie  (van die K on ink ryk ) is geseënd nie alleen 
bo hulle tydgenote nie, m aar ook bo hulle aan  w ie God in
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die vciiede  sy o p enbaring  gegee liet. D aar is dus geskie- 
clenis van die O penbaring.
So 'n lig kon ook geval he t op die O penbaringsgeskie- 
denis vanuit die w ese van die geskiedenis. G eskiedenis is 
God w at handel, en dit bestaan  nie alleen  in sy allesom - 
vattende voorsienige bestel nie, m aa r ook in ’n d irek te  
ingrype in die gang van die gesk iedenis (so d a t d it in die 
gesk iedenis wel s iaan  as besondere  feit, m aar dan  in die 
geskiedenis) ,  om  die gesk iedenis to t sy voleinding te 
bring . Die g root b e teken is van 'n  w onder is al d a t d it 'n 
w o n d er is. Die w onderiike  ingrype van God het geskied 
ook van tyd to t tyd en sal w eer geskied by die voleinding. 
D aarom  is d a a r O penbaringsgcsk iedenis — ook daarin , 
d a t God o p en b aar w at Hy doen en sal doen.
Die geskiedenis loop u it op die voleinding. V oleinding 
en nie be-eindiging nie. G eskiedenis loop nooit a f nie, net 
so m in as tyd. Dit kom  tot volheid.
Profesie en vervulling.
Terwyl die hele stu d ie  gekenm erk  is d eu r 'n  s treng  
m etod iese  benadering , geld d it van h ierd ie  gedeelte  by 
u its tek . Die m etode is om  vanu it die vervulling, soos Jesus 
dit sien, te  kom  by die w ese van die p rofesie  om  dan  van 
die profesie, soos Jesu s d it gee, te kom  by die vervulling 
daarvan . Jesu s is im m ers V ervulling en P rofeet. Die doel 
is om  by die kern  van die to ek o m sp ersp ek tie f van Jesus 
te kom . Die s to f w at h ie r nagegaan w ord  is die lydens- 
aankondig ing  vanu it hu lle  vervulling, die versk illende  uit- 
sp rak e  van Jesu s w aarin  vervulling van O u-T estam entiese 
p ro fesieë verkond ig  w ord ,60) die lydensaankondig ings as 
vervulling van O u-T estam entiese p ro fesieë  en a n d e r toe- 
ko m su itsp rak e , w aa r die m o on tlikhe id  bestaan  d a t Jesus 
Horn „doelbew ys” op bepaa lde  p ro fesieë  b e ro e p 61) of 
w aa r d it w aarskyn lik  is.62) H ierd ie  ondersoek  lei d an  to t 
die resu ltan t da t die e ieaard  van die „pro fe tiese  perspek- 
tie f” saam gevat kan  w ord  in ’n  eenheidsfo rm ule : ’n We- 
sensskou  — ’n skoue van b inne u it, w aarin  saam gebind  
w ord  w at in die vervulling  (h is to rie s-tem p o ree l) uiteen- 
val. Die band  tussen  p ro fesie  en vervulling  blyk ’n „intrin- 
siek-kw alita tiew e” en nie (som s „nie so see r” of „eerder
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a s” ) 'n „u itw endig-kw antita tiew e” (som s afgew issel o.a. 
m et „w esen lik -le tterlik” ) 6J) te w ees nie. Dit b ring  to t die 
herm eneu liese  reel v ir p ro fe tiese  sto f in die algem een en 
v ir die toekom spred ik ing  van Jesus in die besonder, nl. 
om  die in trinsiek-kw alita tiew e in die oog te vat. Die ekse- 
geet m oet tevrede wees m et die dát (die saak like), en hom 
nie bekom m er oor die besonderhede, die hoe, w anneer, 
wie, nie, tensy h ierd ie  dinge sonder enige twyfel to t die 
w esenlike behoort, of (w at op d ieselfde neerkom ): Sien 
soos Jesus sien. „Die eksegeet m oet hom  toelê om  ên in 
die p rofesie  van Jesus ên in die geskiedenis, w aarvan  hy 
self deel is, die w esenlik  bcpalende te on tdek , en so van 
b inne na bu ite  te  leer skou, ’n p ersp ek tie f w at alleen 
m oontlik  is vir hom  w at ên die S k rif ên die geskiedenis 
eksistensieel ken: m aar wie dan  ook bew us m idde in die 
w oord en w erk  van God staan , kan self nie verbygaan aan 
die aan sp raak  van die hede n ie”.64) Dit is ongetw yfeld ’n 
gewigtige u itsp raak  h ierd ie , die hoog tepun t m iskien w aar- 
toe h ierd ie  ondersoek  opvoer: Die sleutel om  p rofe tiese  
sto f en m .n. die toekom spred ik ing  van Jesu s te on tslu it. 
Alleen sou ek  „eksistensiee l” w il vervang m et „essensieel”. 
Dit is tog w aarop  d it, volgens die ondersoek , op aankom  
— die weseHsskou, en nie ’n v erstaan  vanu it m y b estaan  
(ek sis ten sie ) nie. M aar w at is dan  h ierd ie  „essensieele 
sk o u ”? Dit is ten d iepste  nie om  te sien soos  Jesus nie — 
d it sou, as d it heeltem al m oontlik  w as, nog nie v erder 
b ring  as g ram m aties-h isto ries ( +  psigologiese) eksegese 
nie, m aa r om  te sien in C hristus. Hy is die essensie van 
die S k rifte  (Joh . 5 : 39). In  H om  is die Ou T estam en t ver- 
vul. H yself is die sleutel to t die O u-Testam entiese profesie. 
Dit is bv. nie so da t Hy gesien het w at gebeur en d aa ru it 
algelei he t d a t Johannes die D oper E lia is w at sou kom  
nie,65) m aa r o m dat Hy die C hristu s is w at sou kom , daar- 
om  is Johannes die D oper E lia en die gelowiges die volk 
van God.
’n B elangrike onderw erp  is h ierm ee aangew ys v ir na- 
dere  ondersoek : „Die noodsaak likheid  van ’n indringende 
vergelyking tu ssen  die versk illende to ek o m su itsp rak e  van 
Jesus, en 'n veel in tensiew er ondersoek  na die O u-Testa­
m entiese  voedingsbodem  van die w oorde van Jesus oo r
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hede en toekom s” . ’n B elangrike aspek  w ord  in  h ierd ie  
,,voorstud ic” reeds na vore gebring, nl. d a t nêrens in  die 
Ou T estam en t u itd ru k lik e  u itsp ra k e  voorkom  w at op sy 
lyde sien  en nog m in d er op sy opstand ing . ’n  D ringende 
vraag  is: Hoe het Jesu s d it aangetoon , vgl. veral Luk.
24 : 25—27. M oet die an tw o o rd  nie h ie rin  gesoek w ord  
nie, da t die hele Ou T estam en t en m et nam e die hele ge­
sk iedenis van Israe l soos d it saam trek  in ballingskap  en 
te ru g k eer,66) p ro fe tie s  op die dood en opstan d in g  van 
C h ristu s sien nie? Dan is Israe l nie a lleen  O penbarings- 
volk in die sin  d a t hulle  d rae rs  van die O penbaring  w as 
nie67) m aa r d a t die hele gesk iedenis van Israe l (d it, w at 
m et hulle  gebeur he t) open b arin g  is w at in  C h ristu s ver- 
vul is.
Die vraag  het hom  ook te lkens na vore gedring  of die 
verhoud ing  profesie-vervulling  hom  in d erd aad  laa t saam - 
vat in h ierd ie  eenheidsfo rm ule : in trin siek -k w alita tie f teen- 
o o r u itw end ig -kw an tita tie f ( le tte r lik , ens.). Die vervulling 
is som s v errassen d  le tte r lik  terw yl die p ro fesie  self gees- 
telike beteken is het, soos blyk u it M atth . 11 : 4 v.v., vgl. 
Jes. 35 : 4— 6. M ens sou dus m et ew e veel reg  die her- 
m eneu tiese  reël kon o m k eer en  sê d a t aan  die le tte rlik e  
vasgehou m oet w ord  en vergeestelik  m oet w ord  alleen 
w aar die S k rif  se lf d aa rto e  die reg  gee. In  ied er geval 
m aan d it to t versig tigheid  om  die een nie ten  koste  van 
die a n d e r te  bek lem toon  nie. By M ark. 12 : 1— 12 w ord  
die w ingerd  v e rk laa r as siende nie m in d er op Is rae l as 
in Jes. 5 nie, m aa r Israe l „ an d e rs” beskou , d.i. Israe l in 
sy kern , d it w at sy „w ese” u itm aak , d.i. as die w are  volk 
van God. Die vraag  is, w a t is die verhoud ing  van h ierd ie  
„w esenlike” to t die „em piriese” Israe l?  En, w at is die 
„geheel” w a t in  die k e rn  gesien w ord?  Is  d it die kerk  
so n d er m eer, ’n geestelike ie ts los van die n a tu u rlik e?68) 
Dit b rin g  by die p rob leem  kerk  en volk,  w a t dus saam - 
hang  m et profesie  en vervulling. H ierd ie  prob leem  het 
hom  te lkens opgedring , veral ook by M ark. 4 : 30—32 
(M o ste rtsaad ) =  Dan. 4 : 9, 18.69) Is  die boom  ind erd aad  
m a a r  (algem een, g eeste lik ) 'n  beeld  van hoogheid en  m ag? 
Ek m een d a t ons h ie r (M ark. 4 : 30—34) die K oninkryk  
m oet sien, w aarin  vo lkere  sal neste l, vgl. M atth . 28 : 19.
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By die „individuele toekom s” en die „toekom s-eindpun t” 
tre f  d it da t d it by die laaste  ju is  gaan om  nasies (M atth .
25 : 32). Dit is dus nie ne t die d á t (d ie  saak like) w aarop  
d it aankom  nie, m aa r ook die wié, ens. Wie die „ ju lle” is 
in M atth. 23 : 39, is van groot belang vir die eksegese daar.
Korttermyn?
Na h ierd ie  b reë  en  grondige onderbou , die ko m s  van 
die K oninkryk, en die M enseseun, die toekom s  w at Jesus 
sien en  soos Hy d it sien, w ord  nou toegesp its op die 
nabyheid  van die K oninkryk. M et inagnem ing van Jesus 
se hele toekom sblik , van sy konsekw ente grondhouding , 
van die versk illende beteken isse  van „sien” en veral van 
die funksionele  b eteken is van die b e tro k k e  gedeeltes in 
hulle  verband , w ord  op baie oortu igende wyse aangetoon, 
d ikw els teen  die gangbare eksegese in, d a t die sogenaam - 
de te rm y n u itsp rak e70) geen te rm y n u itsp rak e  is nie, m aar 
sien op gebeu rten isse  tussen  „kom s en kom s”, m .n. sy toe- 
tred e  to t die heerlikheid ,71) die gerig oor Je ru sa lem 72) en 
’n toekom stige bekering  van Israe l.73) Die tw ee „term yn- 
u itsp rak e"  w at wel op die w ederkom s sien,74) sê aangaan­
de die ty d sd u u r n iks nie.
Die g rondhoud ing  van Jesus o rn tren t die dag van sy 
w ederkom s is d a t d it onbekend  is.75) Op die vraag  w an­
neer?  kan  die an tw o o rd  m aar net wees, ons w eet nie.
Die gronddw aling  van die heersende rig tings is dat 
hulle  presies weet:  Dit het saam geval m et die dood en  o p ­
stand ing  van C hristu s (gerealiseerde eskato log ie) of, d it 
vind elke dag  p laas en  v erd er nooit ( tra n se n d e n te  eskato  
logie). Van h ierd ie  heersende rig tings kan nog gesê w ord  
da t w etenskap like  ondersoek  hom  h ie r bew eeg op die 
te rre in  van die onm oontlike  (non  liq u e t) en  die ongeoor- 
loofde (non  lice t).
O m dat ons die dag en  die u u r  nie w eet nie, m oet d aa r 
eg te r elke dag m ee reken ing  gehou w ord . Ju is  vanw eë 
die onbekendheid  daarvan  w ord  die toekom s naby  ge- 
b rin g  by die hede. Die im p era tie f p raesens w ord  d aa rd eu r 
u ite rm a te  v ersk erp  (vgl. veral die w aaksaam heidsgelyke- 
n isse). N ie teenstaande die onbekendheid  van die w eder­
kom s, of liew er, ju is  vanw eë die onbekendheid  daarvan ,
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kan gesprock w ord  van die nabyheid  van die K oninkryk. 
Die nabvheid  van die K oninkryk kan dan om skrvf w ord 
as ’n m oontlikheid ,71’) w at elke dag gerealiseer kan w ord.
Koninkryksnabyheid.
By Jesus bly dit eg te r nie bv ’n m oontlikheid  nie — 
hoe reëel ook. By Horn is d aa r sekerheid .
V anuit die g rondw erk  w ord  al die lyne saam getrek  
to t die sp its. Dit is: Die nabyheid  van die K oninkryk  is 
K oninkryksnabyheid .
H ieronder m oet v erstaan  w ord  (1) ’n nabyheid  in 
ru im telike , relasionele  sin: So naby, d a t die K oninkryk  
horn o n m isk en b aar laat m erk  in  sy voortekens, w aarin  
die saak self aanw esig  is, as begin w aarvan  die einde nie 
kan u itb lv  nie, en wel vir die w at oë het om  te sien, soos 
tydens C hristu s se o p tred e ; (2) ’n nabyheid  w aarin  die 
K oning en die K oninkryk  self die norm  van die te rm yn  
is en d it self bepaal, die sekerhe id  van alle onsekerhede 
en (3) ’n nabyheid  w at d aa rin  b es taan  d a t die m ens in sy 
v e ran tw oorde likheid  ten  n o u ste  d aarb y  b e tro k k e  is, ’n 
fu tu ru m  in d ik a tie f m et ’n  p raesen s im pera tie f, soos in die 
kcrnp red ik in g  van Jesu s (M ark . 1 : 15).
Dit is om  te sien soos Jesu s sien. Ons m oet ook soos 
Jesu s sien. En v ir w ie so sien is n iks van die K oninkryk 
ver nie.
Die „sien soos Jesus s ien ” blyk te  w ees nie om  d it w at 
u iteen  lê saam  te sien en ineen te  sien nie (gew one opvat- 
ting  van die „p ro fe tiese  p e rsp e k tie f” ), m a a r  in innerlike  
sam ehang, ten  d iepste , van God u it, w at besig is (du ra tie - 
we p raesen s!) om  sy heilsw erk  volgens sy belo fte  te  vol- 
voer. Die kom s van die K oninkryk  is dan nie één gebeur- 
ten is w at p laasgevind  h e t nie (gerea liseerd e  eskato log ie) 
o f w at sal (o f sou) gebeu r (k onsekw en te  eskato logie) of 
gedurig  gebeu r ( tra n se n d e n te  eskato log ie) of ’n reeks ge- 
b eu rten isse  w at saam val  („p ro fe tie se  p e rsp e k tie f” ) nie, 
m a a r  w at Jesu s saam vat  o m d a t hulle saam hoort.
H ierm ee is g roo t w ins te  boek ten  aansien  van be- 
s taan d e  beskouings. D aar is eenheid  in  die verskeidenheid  
en om gekeerd , m isk ien  m et g ro te r  n ad ru k  op die eerste . 
E ensydige n ad ru k  kan die afso n d erlik e  gebeu rten isse  aan
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beteken is laat inboet. E k  kon aan  die in d ru k  nie on tkom  
dat die saak like die tem porele  te  veel oo rheers en dat die 
vervullingsaspek nie genoeg to t sy reg gekom  het nie. Om 
dit w at reeds is, te  sien as ’n „soort an tis ip asie” of slegs 
’n „voorw erk ing” van die toekom s in die hede, hoeseer die 
saak self d aa rin  aanw esig m ag wees, is seker nie genoeg 
nie.
Sien soos Jesus sien.
N aas h ierd ie  sien soos Jesus sou ck ook 'n an d e r wyse 
van sien soos Jesus wil stel, d.i. om  ons te rug  te verp laas 
in die h isto riese  situasie  van w aa ru it Jesus gesien het. 
Dan het die „ teed s” en „nog n ie” 'n ingrypende verande- 
ring  ondergaan  sinds die dood en opstanding . W at voor 
die dood en opstand ing , tydens  Jesus se op trede , in d e r­
daad  naby was, het geskied. Die kronologiese tydsbepa- 
ling,77) veral van die dae en u re  by die naderende heen- 
gaan van Jesus, is van die g roo ts te  betekenis. Dan, die 
opstand ing  op die derde  dag, sy loe tred e  to t die hcerlik- 
hcid  na veertig  dae cn na tien dae die u its to rtin g  van 
die 1-Ieilige Gees. Die laaste  veral is ’n da tum  — een da­
tum , in die kom s van die K oninkryk. Van toe af is die 
K oninkryk  blyw end hier. So het, w at naby was, gekom . 
Die grafiese  voorstelling , in soverre  d it kan dien om  lig 
te w crp, sou dan wees: ’n Iio riso n ta le  lyn w at deurloop  cn 
tw ee vertikale  lyne w at op tw ee pun te  d aaro p  in slaan78) 
,,soos die w eerlig”.79) In  die b lik  van Jesus val albei in  die 
toekom s, in innerlike  sam ehang, gcwis, m aar du idelik  on- 
cierskci.80) Ons bevind ons êrens „tussen die tye”. Op die 
een kyk ons terug. ’n S tuk  toekom s, w at vanuit Jesus naby 
was, het hede gew ord. Die K oninkryk, soos Jesus d it ge­
sien cn gepred ik  het as naby, is gerealiseer. Die kom s van 
die K oninkryk  val u iteen  in ’n p e rfek tu m  en ’n fu tu ru m , 
verb ind  d eu r ’n d u ra tiew e p raesens. Met die toekom s het 
ook ’n s tuk  ind ik a tie f fu tu ru m  ’n ind ik a tie f p e rfek tu m 81) 
gew ord w at die im p era tie f p raesens dra . So vind ons vei- 
lig ons weg tussen  ’n eskatologiese etiek  en ’n etiese 
eskato logie deur.
Van die aan staan d c  kom s van Jesus en van die Ko­
n ink ryk  kan  ook m eer gesê w ord  as d a t d it (saak lik )
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naby is. Dit is nou (tem p o ree l) nader ,82) veel n ad er as vir 
Jesus.83) Dit gee die onbekendheid  van die tyd stip  nou 
soveel g ro te r klem  as iets w at elke oom blik  kan in tree , 
veral in die lig van die voorw erk ing84) en die vervulling 
van die voorw aardes van die w ederkom s.85)
Dit kan sekerlik  gesê w ord  d a t h ierd ie  visie nie ont- 
b rcek  nie. D eur die s te rk  n ad ru k  w at die saak like  (in trin - 
sieke) ontvang, kom  die su iw er tem porele  eg te r enigsins 
in die skaduw ee te  staan . Die saak like  en  tem porele  m oet 
nie teenoor m ek aar gestel w ord  nie ( tra n se n d e n te  eska- 
to logie), en ook nie teen o o r m ek aar gew aardeer w ord  as 
m cerder- en m ind erw aard ig  nie. Die Openbaring  is his to ­
ries gegee. Ons m oet nie alleen  opklim  u it die S k rif  en die 
gesk iedenis to t die God van die gesk iedenis nie. God kom  
ook to t ons, en het to t ons gekom  in die S k rif  en  die ge­
skiedenis.
M et h ierd ie  vrug van ons jong  A frikaanse teologie sal 
deeglik reken ing  gehou m oet w ord  by verdere  ondersoe- 
kinge in h ierd ie verband . Dit is ook ’n s te rk  spoorslag  to t 
verdere  ondersoek , ook w at die sen tra le  terna b e tre f  — 
die nabyheid  van die K oninkryk .
P.II. v ir C.H.O. W. J. Snym an.
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